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_sft:o.c-k is :a·1:1ocate.d proportiona;tely.. The-. s.e·rviG~ m.easures are 
·t:ak.en indepet1d·ently at the four: satelli t-es, so th·at. a 500-day 
.giv·e:.n as t:lte 011e.- ·service .rneasµ.r$ fo_r t.hat.- :run.--- 'r.he :s-ame s·tr'ate.gy 
:as. a gµ.ide. ·.Q1:1e· can reason t:hat- .larger vcr:rriation· .i_n demand will 
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T.b.{2 .. $'°i.mul.at±ort pr .. og.rarr1s q:r~_q.ted. f'or the- ~bw-6· pr·.e-v·i9U$ .chi~p.te:r.s 
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c; in:vent.o.ry control cioc·t.::r.in.e ·i.s :a :1:TE;c-essi:t;y :a:t the regionc:Ll ·ware.hou-s:e, 
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.tn:us~t be sE=_ri._.ously· conside:red :( tlr.:e s~co11.d t/enn -o·:f e:q.: I.·I .1·0,: .is: 
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dif:f.erent:- wh,o,Jres:a_l_iJ1g: s-c:h:em~s. At r.:irst i:hspe·c:t·i_on, th·e region-
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